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 The Armored Vehicle has strong firepower,good safeguard, and rapid 
flexibility.It is the main power of  battle in land forces.It is composed 
of thousands of accessory.The configuration is difficulty,and it take a 
lot of time and people to repair it. The management of Armored Vehicle 
Maintenance is very difficult .A good maintenance mode will ensure the 
Armored Vehicle in good condition and in good reliability, and it improves 
the battle effectiveness. 
 The Management of Armored Vehicle Maintenance  is always in the 
low level.The taking over of  vehicle,the drawing of equipment is way of 
hand-kept,and it can't query.The information of vehicle ,equipment and 
people of division,brigade,group regiment,battalion, Maintenance 
Company  can't intercommunicate open and can't query free.The quality of 
maintain can't evaluate.All the leader of department,the member of tank 
company can't look over the schedule of vehicle maintain. 
 The document analyses the current situation and the important 
significance of Armored Vehicle Maintenance Management Information 
system.According to the actual situation of Maintenance Company of 
Armored Vehicle Maintenance Management,designed and developed Armored 
Vehicle Maintenance Management Information System with C/S and B/S 
pattern.According to the actual Maintenance Management and the data 
collection,a system database based on SQL Server 2005 and a client based 
on PowerBuilder software and a sever based on asp.net were established 
and developed.Finished our the vehicle maintenance management 
information system,strengthen the vehicle maintenance management level. 
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